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Penelitian ini berjudul â€œ Dodaidi Bela Nanggroe di Desa Geulumbuk Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh
Selatanâ€•.Mengangkat masalah bagaimanakah dodaidi bela nanggroe dan nilai-nilai apa sajakah yang terdapat pada syair dodaidi
bela nanggroe di desa Geulumbuk kecamatan Kluet Selatan kabupaten Aceh Selatanâ€•. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mendeskripsikan dodaidi bela nanggroe di desa Geulumbuk Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh
Selatan dan lebih dikhususkan pada desa Geulumbuk.Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan adalah reduksi data, penyajian data, verifikasi data. Sesuai dengan metode
penelitian yang peneliti gunakan, dan dari hasil wawancara dan observasi, menunjukkan bahwa dodaidi bela Nanggroe yang
dilantunkan ibu-ibu di desa Geulumbuk terdiri dari syair, vokal, irama dan properti. Syair dan irama yang digunakan bersifat bebas.
Maksudnya adalah setiap ibu pasti melantunkan syair dan irama yang berbeda-beda ketika menidurkan anaknya. Ini tergantung
pada pesan yang ingin disampaikan seorang ibu kepada anaknya. Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam dodaidi bela
nanggroe diantaranya adalah: nilai pendidikan takzim, meliputi: menghormati orang tua dan menuruti nasihat orang tua, nilai
tanggung jawab dan pekerjaan, meliputi: berjihad membela bangsa dan negara serta agama dan meraih cita-cita, dan nilai
pendidikan sosial kemasyarakatan, meliputi suka menolong dan pemimpin yang adil.
